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ものが多く含まれます。   
宮崎駿の「千と千尋の神隠し」がベルリン国際  
映画賞で金熊賞骨とったことと、プッシュ大統簡  





























































ー2－   
差を是正する結束（cobesion）も推進してきたこと  






















































した。米埼君は、来年は卒業しましょう。   
2002年3月10日  
岩本 武和  
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